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Personnel of the Court 
April 1987 
CHIEF JUDGE 
JAMES R. BROWNING ....... 9-18-61 ........... San Francisco, Cal. 
SENIOR CIRCUIT JUDGES 
RICHARD H. CHAMBERS ..... 4-30-54 ................ Tuscan, Ariz. 
STANLEY N. BARNES. . . . . . . . . . . . . . .. 3-21-56 
CHARLES M. MERRILL ...... 9-21-59 ........... San Francisco, Cal 
M. OLIVER KOELSCH. . . . . . .. 9-23-59 ........... San Francisco, Cal. 
BEN. CUSHING DUNIWAY .... 9-22-61 ........... San Francisco, Cal 
EUGENE A WRIGHT ........ 9-15-69 ................ Seattle, Wash. 
JOHN F. KILENNY- .. . . . . . .. 9-16-69 ................ Portland, Ore. 
HERBERT Y. C. CHOY . . . . . .. 4-23-71 ............. Honolulu, Hawaii 
CIRCUIT JUDGES 
ALFRED T. GooDWIN& ...... 11-30-71 ............... Pasadena, Cal. 
J. CLIFFORD W ALLACg- ..... 6-28-72 .............. San Diego, Cal. 
JOSEPH T. SNEED. . . . . . . . .. 8-24-73 ........... San Francisco, Cal. 
ANTHONY M. KENNEDY ..... 5-30-75 ............. Sacramento, Cal. 
J. BUINE ANDERSON- ...... 7-23-76 ................. Boise, Idaho 
PROCTER HUG, JR. ......... 9-16-77 .................. Reno, Nev. 
THOMAS TANG ............. 10-12-77 ................ Phoenix, Ariz. 
OTTo R. SKOPIL. JR. - . . . . . .. 9-26-79 ................ Portland, Ore. 
MARY M. SCHROEDER ....... 9-26-79 ................ Phoenix, Ariz. 
BETTY B. FLETcHER. . . . . . .. 9-26-79 ................ Seattle, Wash. 
JEROME FARRIS. . . . . . . . . . .. 9-27-79 ................ Seattle, Wash. 
HARRY PREGERSON- ........ 11- 2-79 ............. Los Angeles, Cal. 
ARTHUR L. ALARCON ....... 11- 2-79 ............. Los Angeles, Cal 
CECIL F. POOLE- ........... 11-27-79 ........... San Francisco, Cal. 
WARREN J. FERGUSON- ..... 11-27-79 .............. Santa Ana, Cal. 
DOROTHY W. NELSON ....... 12-20-79 ............. Los Angeles, Cal. 
WILLIAM C. CANBY, JR. ..... 5-23-80 ................ Phoenix, Ariz. 
ROBERT BOOCHEVER ........ 6-18-80 ............... Juneau, Alaska 
WILLIAM C. CANBY, JR. ..... 5-23-80 ................ Phoenix, Ariz. 
STEPHEN REINHARDT. . . . . .. 9-11-80 ............. Los Angeles, Cal. 
ROBERT R. BEEZER. . . . . . . .. 3-23-84 .......... ." ..... Seattle, Wash. 
CYNTHIA HOLCOMB HALl.· ... 10- 4-84 ............. Los Angeles, Cal 
CHARLES E. WIGGINS ....... 10-11-84 ........... San Francisco, Cal 
MELVIN BRUNETTI ......... 4- 5-85 .................. Reno, Nev. 
ALEX KOZINSKI ............ 11- 7-85 ............. Los Angeles, Cal 
JOHN T. NOONAN, JR. ....... 12-17-85 ........... San Francisco, Cal 
DAVID R. THOMPSON ....... 12-17-85 .............. San Diego, Cal. 
EDWARD LEAVY· ........... 3-23-87 ................ Portland, Ore. 
·Former U.S. District Judge 
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